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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sukses berawal dari ketenangan hati dan kesabaran. 
 
Jadilah yang terbaik dihadapan Allah, biasa di hadapan orang lain, dan yang 
terburuk di hadapan diri sendiri. 
 
Tak ada yang sempurna, selain Allah. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
     PERSEMBAHAN 
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada :  
1. Allah yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosulnya. 
2. Ibu dan Bapak. 
3. Kakak – kakakku dan adik-adikku. 



















 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pembuatan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian Berbasis Web Pada Polres Kudus” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis 
web yang diharapkan dapat membantu Polres Kudus dalam membantu kendala 
yang ada. Dengan adanya sistem ini pemohon tidak perlu harus datang ke Polres 
untuk melakukan pendaftaran, namun bisa di tempat pendaftaran SKCK seperti di 
kantor desa / kelurahan. Dan pemohon juga dapat mengecek informasi progres 
pembuatan SKCK. 
 Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
 Hasil dari perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi 
Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Berbasis Web. 
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 Penyususnan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik Universitas Muria 
Kudus. 
 Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Skripsi ini 
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menghargai segala masukan yang berguna dari pembaca. 
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